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図表 1　各社のROA・ROE推移（数値％）
?1??ROA?
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
????? 2.5 3.5 2.1 8.2 0.8 1.0 2.7
??? 5.7 5.1 5.0 3.0 1.0 1.9 4.9
??? 7.1 7.6 7.0 7.0 7.1 7.6 7.7
?2??ROE?
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
????? 9.4 14.3 7.6 30.7 4.7 5.7 14.0
??? 1.2 0.8 5.9 8.5 3.0 7.3 17.6
??? 9.0 8.8 8.4 8.0 8.1 8.8 11.0
????? IR?????????
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4─2　安全性分析
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4─3　資本効率性分析・成長性分析
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図表 2　各社固定比率・流動比率値（％）
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4─4　小結
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図表 3　各社財務分析結果（単位：％）
????? 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
?????? 5.7 5.1 5 3 1 1.9 4.9
??????? 1.2 0.8 5.9 8.5 3 7.3 17.6
???????? 6.9 6.8 7 6.3 5.2 5.7 6.8
???????? 6.5 6.6 6.3 4.5 3.2 5 5.9
???? 106.9 105.9 109.9 123.4 102.1 117.4 115
???? 199.7 245.7 221.3 212.3 226.1 257.3 219.4
??????? 106 101 105 108 120 111 108
?????? 36.3 29.9 34.5 37.1 37.2 27.2 29
?????? 0.85 0.8 0.81 0.78 0.74 0.89 0.88
?????? 95.5 95.1 105.5 103.1 97.3 100 94.4
????? 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
?????? 7.1 7.6 7 7 7.1 7.6 7.7
??????? 9 8.8 8.4 8 8.1 8.8 11
???????? 6.4 7.3 6.9 6.9 7.2 7.3 5.1
???????? 6.8 7.6 7.3 7.2 7.5 7.9 7.5
???? 84.2 75.9 77.8 80.3 79.7 84 77.5
???? 164 166.6 174.7 173.6 178.9 173.4 98.6
??????? 110.3 115.6 131.7 123 129.7 96.8 67.9
?????? 43.5 41.9 41.8 45.7 45.5 46.2 40.1
?????? 1.05 1 0.97 0.97 0.96 0.97 0.88
?????? 101.1 125.8 136.7 64 97.8 118.2 106.3
??????? 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
?????? 2.5 3.5 2.1 8.2 0.8 1 2.7
??????? 9.4 14.3 7.6 30.7 4.7 5.2 14
???????? 6.1 6.3 5.8 6.2 6.7 6.9 7.5
???????? 6.3 6.6 6 5.9 4.5 3.4 3.9
???? 114.6 131 131.5 132.6 149.5 129 126.4
???? 205 185.7 185.9 191.7 455 430 347
??????? 90.8 81.6 85 107.5 101 103 99
?????? 26.9 26.4 29.4 32.3 19.4 18.6 20
?????? 1.1 1.04 1.07 0.85 0.54 0.58 0.6
?????? 112.3 103.4 102.7 110.1 120.3 109.4 98.6
????? IR?????????
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